









DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
 
HARI JAM KELAS RUANG 
Rabu 08:00-10:30 3A01 217 
 
 
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : Ekonomi dan Bisnis / S1 
PROGRAM STUDI / SEMESTER : Akuntansi / III 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : AK-2122 / 3 / Akuntansi Biaya 
DOSEN UTAMA : Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE.,Ak,MM 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
 
 
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 





Ketua Kelas :  
Nama Mahasiswa :  
NPM :  
No. Telp. Mahasiswa :  
No. Telp. Dosen :  
 
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 100% 




BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Akuntansi Biaya HARI / WAKTU Rabu / 08:00-10:30 
NAMA DOSEN Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE.,Ak,MM RUANG 217 
KELAS 3A01 PRODI Akuntansi  
 





WAKTU KULIAH PARAF 
1  16/09/2020 














               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 
                10:30 
MAHASISWA 
Sudah Divalidasi 
2  23/09/2020 














               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 
                10:30 
MAHASISWA 
Sudah Divalidasi 
3  30/09/2020 













               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 






FOH Planned , 












               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 
                10:30 
MAHASISWA 
Sudah Divalidasi 














               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 
                10:30 
MAHASISWA 
Sudah Divalidasi 














               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 
                10:30 
MAHASISWA 
Sudah Divalidasi 












               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 










TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Ketua Kelas : 
 
Nama Mhs. : 
 
















































BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Akuntansi Biaya HARI / WAKTU Rabu / 08:00-10:30 
NAMA DOSEN Prof. Dr. Tri Widyastuti, SE.,Ak,MM RUANG 217 
KELAS 3A01 PRODI Akuntansi  
 




















               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 



















               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 




















               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 




















               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 




















               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 




















               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 
                10:30 
MAHASISWA 
Sudah Divalidasi 
15  23/12/2020 













               08:00  
DOSEN 
Sudah Divalidasi  
SELESAI 










TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Ketua Kelas : 
 
Nama Mhs. : 
 
No. HP : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





